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De roses i altres f lors 
[set poemes d'Orides Fontela] 
Traduccióde Josep Doménech Ponsatí 
Rosa 
H e nssíissiiiLit L'l 110111 
de la flov 
i la ninccixa Hor forinn coinplfx-i 
riic siniplificat en L'¡ síinbol 
(pcrcí seiisc cMidir la sang). 
Taiiiiuiteix si luiifanient 
l;i paraiiLi FLOlí^ - la páranla 
en si L's liLinianitat 
i:oni cxpressar inés el que 
és densitac iiiverbal, viva? 
(L'cxrüsa, el crcpiiscle 
rhoritzó). 
He assassinat la páranla 
i cinc les mans vives de sang. 
Heliant 
Canon 
de la flor completa 
metre / valencia / ncu 
de la flor 
verb 
cercle 
cxeniplar d'heliant 
flor i 
niite 
cicle 
del iiiaceix niirall 
flor i 
ritme 
canon 
de la Ihim perfecta 
capturada flxa 
en la flor 
verh. 
Orides Fontela {PHO, Saojoao de Boa Vista. SP-iy^H, Campos 
de Jordao, SP) va morir en la miseria (i sense conipnnyia), tot i ser 
considerada un deis nonis niés importants de la poesía brasilera 
contemporania. Autora de cinc Ilibres de poesía: 'VYiWíposi(ao 
(1969). Hr//,ifíf(i (1973), Alba (1983), Roskca (1986) -aplegacs 
posteriornieiit sota el tícol Tnvo - i Teta (199('i). Aqiii us presen-
teni set espécimen^ d'iin hcrbari dins el desvari de Taita poesía. 
Rosácia 
Rosa primaria qvn'ntuple 
abstráete vítrall 
de les figures de l'ésser. 
Ritme en cercle. cinc 
Cenips <.l'iin mateix pvmt 
inteni, que s'encén 
en rintinit. Rosa 
no rosa: arijuitcctura 
colorfonna del possible. 
Abstráete vítrall 
de les fiiíures de l'ésser. 
L a r o s a (actualment) 
La rosa recta 
no 1: 
rosa 
no 1; 
rosa 
1 i'osa 
rosa 
de rabia 
;i rara 
rosa 
de plástic 
no la plástica 
rosa. 
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Rosa (II) 
Dol^: perfiini LIL-
failenl, rosa 
més-que-pcrtect;i: solta 
L'ii vol 
pur. 
Doleos petáis vius. 
Oh flor! 
Publicitaria. 
Mitológica. 
Andrógina. 
Roses ce 
Lt:s roses 
(blanques) 
les clares roses 
callen 
i tloreix el SÍIL-HCÍ. 
Flor 
térra 
silenci 
vent 
abséncia de 
pensament. 
Encant 
i 
espant; 
r adorable 
adoran t 
lieliant. 
Scnzilla 
Taigiia 
l'aiuor 
niés senzill. 
Lkini 
freda. Pels camins 
les roses blaiiqnes 
cu llágrinics. 
La pkija 
nt'ha rentat 
tota 
sensc dcixar vestigis 
d'ahir. 
Feílreta 
rodona 
freda 
estrella blanca a les 
aigiies. 
Nit 
gerro 
negre 
i el silenci una flor 
blanca. 
